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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 
rahmat dan kasih sayang-Nya dan Kepada-Nya tempat memohon pertolongan 
dan prlindungan 
Karya tulis ini saya persembahkan untuk : 
Kedua orang tua 
Murdiyana dan Warsini 
dan keluarga besar 
tanpa doa mereka saya tidak akan menjadi seperti 






“Be the good girl you always have to be.” (Elsa) 
“Let me share this whole new world with you.” (Aladin) 
“Because when you’re older, absolutely everything makes sense.”(Olaf) 
"Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan 
itu sia-sia." (Abu Bakar Ash-Shiddiq) 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn Underhill) 
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak." (Aldus Huxley) 





Aplikasi nomor register legalisir dokumen adminduk merupakan aplikasi 
yang dibangun dengan menggunakan teknologi Framework CodeIgniter, dan 
dipadukan dengan teknologi javascript, bootstrap dan lain sebagainya. Aplikasi ini 
sudah didukung dengan tampilan responsive design. Aplikasi ini hanya digunakan 
oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang 
sudah ditunjuk sebagai petugas legalisir. 
Aplikasi ini menggunakan template AdminLTE, template ini dibangun 
dengan W3C divalidasi HTML5 dan CSS kode. Di sisi lain, karena didukung 
Bootstrap, tampilan yang resposive cocok dengan resolusi layar desktop besar dan 
perangkat mobile kecil. 
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